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У роботі розглядаються теоретичні аспекти банківських ресурсів та заощаджень 
домогосподарств. Визначено  економічний зміст, мотиви та чинники формування 
заощаджень домогосподарств. Сформовані наукові основи формування ресурсної бази 
банків. Охарактеризовано законодавче регулювання формування банківських ресурсів. 
Проаналізовано динаміку та структуру пасивів банків України. Визначено тенденції 
формування ресурсів банками України. Проаналізовано динаміку та чинники формування 
заощаджень населення. Констатовано уповільнення зростання заощаджень в 2019 році. 
Здійснено оцінку чинників зростання ресурсної бази банків України. Встановлено 
залежність динаміки банківських ресурсів від макроекономічних показників. 
Охарактеризовано вплив заощаджень населення на формування банківських 
депозитів за країнами світу. Обґрунтовано шляхи активізації формування ресурсної бази 
банків за рахунок заощаджень населення в Україні. 
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The paper considers the theoretical aspects of banking resources and household savings. 
The economic content, motives and factors of formation of household savings are determined. The 
scientific bases of formation of resource base of banks are formed. Legislative regulation of the 
formation of banking resources is described. 
The dynamics and structure of liabilities of Ukrainian banks are analyzed. Trends in the 
formation of resources by Ukrainian banks have been identified. The dynamics and factors of 
population savings formation are analyzed. The slowdown in savings growth in 2019 was noted. 
The factors of growth of the resource base of banks of Ukraine are estimated. The dependence of 
the dynamics of bank resources on macroeconomic indicators is established. 
The influence of household savings on the formation of bank deposits in the world is 
characterized. Ways to intensify the formation of the resource base of banks through the savings 
of the population in Ukraine are substantiated. 
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Актуальність теми дослідження. В умовах поглиблення світових 
процесів фінансової глобалізації та їх впливу на розвиток економіки України 
особливого значення набуває забезпечення фінансовими ресурсами 
економічного зростання. Сучасний період діяльності національної банківської 
системи позначається значними змінами у формуванні та перерозподілові 
фінансових ресурсів, активізації використання іноземного банківського 
капіталу і зростання обсягів банківського обслуговування на внутрішньому та 
зовнішньому ринках. Однією з головних проблем залишається низька 
здатність банківської системи України до забезпечення економічного 
зростання необхідними за обсягами, ціною і термінами ресурсами. Аналіз 
динаміки банківських ресурсів свідчить про постійне зростання обсягів 
вкладів населення та позитивні зміни в їх структурі. Поряд з цим, незважаючи 
на певний досвід, накопичений у банківській сфері, залишаються 
невирішеними окремі проблеми щодо процесів акумуляції банками 
заощаджень населення, забезпечення  певного рівня їх капіталізації, 
надійності збереження банківських вкладів та посилення 
конкурентоспроможності банків на фінансових ринках. 
Для вирішення проблеми забезпечення економіки необхідним обсягом 
кредитних ресурсів, перед банками постає надзвичайно актуальне завдання 
посилення їх ролі в організованому формуванні та використанні заощаджень 
населення, для чого слід створити систему заходів щодо стимулювання 
процесів залучення грошових коштів фізичних осіб.  
Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є наукове 
обґрунтування теоретико-методичних засад и прикладних аспектів щодо 
стимулювання процесів залучення заощаджень домогосподарств як джерела 
формування ресурсної бази банків. 
Досягнення мети потребує постановки та вирішення завдань: 
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- визначити економічний зміст, мотиви та чинники формування 
заощаджень населення; 
- сформувати наукові основи формування ресурсної бази банків; 
- охарактеризувати законодавче регулювання формування банківських 
ресурсів; 
- визначити тенденції формування ресурсів банками України; 
- проаналізувати динаміку та чинники заощаджень населення; 
- здійснити оцінку чинників зростання ресурсної бази банків України; 
- охарактеризувати вплив заощаджень населення на формування 
банківських депозитів за країнами світу; 
- обґрунтувати шляхи активізації формування ресурсної бази банків за 
рахунок заощаджень населення в Україні . 
Об'єкт дослідження – процеси формування банківських ресурсів, у т.ч. 
за рахунок заощаджень домогосподарств.. 
Предмет дослідження – розробка теоретико-методологічних засад 
залучення та використання банківськими установами заощаджень 
домогосподарств як джерела ресурсної бази. 
Методологія дослідження Теоретичною і методологічною основою 
дослідження є об’єктивні та фундаментальні положення сучасної економічної 
теорії. У процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і 
спеціальні методи пізнання: аналізу та синтезу – для деталізації предмета 
дослідження та вивчення його функціональних і структурних складових; 
логічного узагальнення – для класифікації та визначення взаємозв’язку 
мотивів і факторів заощаджень населення; графічний та побудови аналітичних 
таблиць – для наочного зображення результатів дослідження; статистичні (при 
визначенні впливу окремих факторів на рівень банківських ресурсів). 
Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти 
Верховної Ради України і Національного банку України, що регулюють 
банківську діяльність, монографії, наукові статті та інші праці вітчизняних і 
зарубіжних авторів, присвячені вирішенню проблем забезпечення фінансової 
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стабільності та конкуренції, дані Держкомстату України, дані Світового банку 
та Міжнародного Валютного фонду. Для безпосереднього аналізу результатів 
функціонування банків використано дані офіційних періодичних видань 
Національного банку України та офіційного сайту Національного банку 
України, оперативні дані банків. 
Публікації. Власіна А. Заощадження населення як джерело формування 
ресурсної бази банків// Трансформації банківського бізнесу в умовах 
діджиталізації: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної 








Проведене дослідження дозволило зробити висновки, основні з яких 
такі:  
1. Визначено економічний зміст, мотиви та чинники формування 
заощаджень населення. На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних 
економістів автором  пропонується розглядати поняття «заощадження 
населення» як відкладене споживання, що формується у натуральній, 
грошовій і фінансовій формах під впливом взаємодії сукупності факторів та 
мотивів на рівень ощадливості. До факторів формування заощаджень 
домогосподарств віднесено такі: горизонт прогнозування, рівень 
післяпенсійного доживання та рівень доходу на душу населення. Основними 
мотивами заощадження є заощадження на непередбачений випадок, мотив 
отримання доходу від активів, мотив збереження вартості, мотив рівномірного 
споживання, мотив передачі спадщини. 
2. Сформовані наукові основи формування ресурсної бази банків. 
Визначено вузький та широкий підходи до трактування поняття «банківські 
ресурси». У широкому сенсі ресурсна база банку – це сукупність коштів, що є 
в обороті банку, а також організаційні й економічні ресурси (мережа філій, 
персонал банку, його матеріально-технічна база), що впливають на розвиток 
банку, є джерелом підтримки його конкурентних переваг та забезпечення 
надходження додаткових коштів. Прихильники більш вузького підходу 
ототожнюють банківські та фінансові ресурси: «Ресурсна база банку - це 
комплексне поняття, яке відображає систему показників, що характеризують 
наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів».  
3. Охарактеризовано законодавче регулювання формування банківських 
ресурсів. Законодавче регулювання формування банківських ресурсів 
визначається Податковим кодексом, Законами України та Положеннями 
Національного банку України. Відповідно до Податкового кодексу України до 
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пасивних доходів, які оподатковуються ПДФО, належать, зокрема проценти 
на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок і проценти на 
вклад (депозит) у кредитних спілках. Закон України «Про банки та банківську 
діяльність» визначає основні поняття банківської діяльності («капітал», 
«депозит» тощо). В Законі зазначається роль депозитів як індикатора 
фінансового стану банківського сектора економіки. Законом України «Про 
систему гарантування вкладів фізичних осіб» «встановлюються правові, 
фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування 
вкладів фізичних осіб.  
4. Визначено тенденції формування ресурсів банками України. 
Зменшення частки депозитів в іноземній валюті, що свідчить про зменшення 
доларизації економіки. В останні роки частка власного капіталу незначно 
коливається біля рівня 15%. Таке значення показника є оптимальним з точки 
зору співвідношення активності та стабільності та свідчить про певний запас 
капіталу для поглинання негативних наслідків можливої кризи 2020 року. 
Частка коштів клієнтів та кореспондентів у зобов’язаннях постійно 
збільшується внаслідок зменшення кредиторської заборгованості, 
субординованого боргу та інших залучених коштів. Це в цілому можна 
оцінити позитивно, оскільки зростає частка платних пасивів, які є джерелом 
для здійснення дохідних операцій. Строкова структура ресурсів банків 
свідчить про скорочення частки коштів, які залучаються на заздалегідь 
визначений термін. Зміна строкової структури коштів фізичних осіб, з одного 
боку, свідчить про зростання рівня охоплення населення банківськими 
послугами; проте, з іншого боку, може бути непрямим чинником зменшення 
схильності домогосподарств до заощаджень. 
5. Проаналізовано динаміку та чинники заощаджень населення. 
Найбільше зменшення заощаджень населення України відбулося в 2014-2016 
рр. із відновленням позитивної динаміки в 2017 році. Також варто відмітити 
найбільший приріст саме заощаджень у грошовій формі, що повинно 
позитивно впливати на зростання депозитних банківських ресурсів.  
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Встановлено, що криза 2020 року може мати негативний вплив на 
фінансовий стан домогосподарств та банківський сектор економіки. Лише 
після відновлення позитивної динаміки в економіці можна буде сказати про 
збільшення горизонту прогнозування як чинника зростання заощаджень 
населення. Поступове зростання пенсійного віку та уповільнення збільшення 
тривалості життя зумовило зменшення показника післяпенсійного дожиття. 
Чинник післяпенсійного дожиття чинитиме негативний вплив на зростання 
показника заощаджень домогосподарств. Динаміка доходів населення 
свідчить про значне покращення рівня життя населення протягом останніх 
років та зростання добробуту країни. Проте серед негативних тенденцій варто 
відмітити уповільнення темпів зростання реальної заробітної плати. 
6. Здійснено оцінку чинників зростання ресурсної бази банків України. 
За результатами аналізу зроблено висновок, що при економічному зростанні 
збільшується добробут населення (поточні рахунки) та схильність до 
зберігання у середньостроковій перспективі. Однак на довгострокові депозити 
жоден із досліджуваних чинників не здійснює середнього чи сильного впливу. 
Це означає, що в цілому горизонт прогнозування в Україні залишається 
середньостроковим, а домогосподарства й підприємства не мають мотивів для 
довгострокового заощадження. 
7. Охарактеризовано вплив заощаджень населення на формування 
банківських депозитів за країнами світу. Проаналізовано щільність зв’язку між 
такими показниками: між часткою чистих заощаджень домогосподарств та 
динамікою грошової маси М-3 (теоретично – вплив позитивний); між 
витратами домогосподарств (у % до ВВП) та банківськими депозитами (% від 
ВВП) (теоретично – обернений зв'язок).  
Встановлено, що дані за окремими країнами суттєво відрізняються між 
собою, тому зв’язку за всією вибіркою країн не виявлено. Водночас кращі 
результати ми отримали з урахуванням регіональної специфіки. Для прикладу 
щільність було оцінено для Китаю та Австралії: в Китаї зростання частки 
заощаджень позитивно впливає на грошову масу в тому числі й за рахунок 
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банківських депозитів домогосподарств; в Австралії позитивний зв'язок є, 
однак не такий щільний порівняно з Китаєм. 
8. Обґрунтовано шляхи активізації формування ресурсної бази банків за 
рахунок заощаджень населення в Україні . Банкам для активізації формування 
ресурсної бази банків за рахунок заощаджень населення в Україні 
рекомендовано переходити від маніпулювання процентними ставками за 
депозитами з метою їхнього залучення до факторів залучення, таким як: 
впізнання бренду банку; розвинена філіальна мережа; доступність послуг 
(кількість банкоматів, платіжних терміналів); зниження політичного впливу 
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